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a. new tractor 
by proving what full pulling power means" 
Funny how, when things change gradually, you 
don't notice them. It took me four days to sow 
the west paddock last season, and I used to do 
that paddock in two and a half days. That got 
me to thinking. It was true. So I decided the 
old tractor was due for replacement. 
Happened to be in town that week and talking 
to the tyre dealer. He told me about FULL 
PULLING POWER and quoted a few cases to 
prove it. The result was he came out and put 
new Dunlop tyres on the old horse, and next 
J o i n t h e d e m a n d f o r 
day they proved it was loss of power, not lack 
of it. 
These Dunlop tyres have a continuous tread pat-
tern. You don't hop from one tread bar to 
another. Before the load is off one bar, the next 
one is beginning to take it up. When trash gets 
in, the weight pushes the trash outward, splayed 
tread bars reinforced at the base keep it moving, 
and it falls clear. Full pulling power has sold 
me on Dunlop tyres. It'll sell you, too. Have a 
yarn with your Dunlop tyre dealer soon. 
DUNLOP 
TRACTOR TYRES 
t h e g r e a t e s t g r i p o n e a r t h 10258 
ft Today you'll use a (EUNIOP) Product 
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